





L" Junbl d,"! De­
fensa Passlva Lo­
cal espera 18 teva
aportaclo, a la subs­
cripcl6 pro fefugis.
IlBDA cC16 I ADMlNlSTRACl6
'NUM. 7�4 �RO SaLT: 30 eta..SU88C'btl>CI6: .. ·00 PB8SB:rBS MBS
ANY IV ,Matar6 diJOUI5 gener 1939Tel�ton II,· 2111
..Una visita a la Presode Matar6 Obsequi ad modu: de 1 Subscripcio publica
l'entrada d'aoy non
-
oberte pel Front Popular
Antllelxlsfa d'equest« clutal,
per a la Camp!lnya d'hivern
a ploDt de dotal de lobes
-d btvem al eombetent
SumBa anterior
que vluen ecolltdes eota la proteccl6 ' 0Lola ener. .'.
de l'Bxcm. AJuntament, en els CII'" C R ' ,, " arme oora • • • ; .
eals dele VIlle, Yeltetes f Hospltal .' Bncernacl6 Marba .' • •
municipal. 'Carme Prelxes. • '. • •
A�b equest motl,. sior,gnnUd una.', .Margerldn Fad6 •f"eta ft ceda 'caea I fOt> vlslteda pel M t' t B 11 f f. on �err'.1 ear 0 •
senyo,r Iosep Serra, Conselters cs- 'I; J 'I' 'B ioequ m snomeusl f'IIl , 'Coneol Noguerl!ls, Bonany, A t[ 11&'1 t
I
gus \;. art • •
Torres, molt mlllor.t de ['(JUlin aecl-
N' I G
-
b n" , ICO au uana e s







1 movlrnent e!'l demostre cemtnant jo
,
BlDlrecior, tot passtlnt, e'lnteres- i '_fnc un eql_lp de fSl� reclosoe, pag2
SD'pel" Iii felna de cada ora d'ells I d6- � 80S t�Jl, que eurt cada maff sofa les
no ordres j dlsposlcions per cade cas, � ordres 01 custodlft d'un oflelal ]. treba­
donant 1a imprcssl6' de que seguetx 1 II" tot el d!1I en lea labors prepa ... to"
, , I, � , ,d'aprop tots els .reballs en curs. i rles 'per a I� sembra de pafatf:8, ver-
Notem qUI lea ordree �6n
concre:"1�
dures, o�dl. etc. "
tes lrapfde�, pcr� ,eempre In forma'"
(
Aqulst'cqulp retorna a entrada de
,
eorrecra com poeant, em prilcrc. ' tosc I 81 camp m�tetx es cou lei ranxo
aquell aforls'me lIaU de IOllllel In te, de mig die.
Bj Coneetler- RegJdor de Governa­
cl6 I Assjs'�ncfa Social, Bn Josep
Serra, ectualment en funcloDt! d'AI­
caldeacctdenrel, per malaUle del Stu'











































petft obsequt IJ totee lee perS<lnlS
suavite: In modo.
':_Aqul:stls Istanterle! que !!'a�a ...
•
' bin de pintar-repren el BenYOr MI­
quel=-ven dt.s'tlnndes a I•.Blblterece ..
-Ab, perOt hl btl Bibliotics. Ie ca·
, ',Aques,a eecelo agrf��la conarttutra
ben aVla't un nou Ingrea d'gne de
conetderacio, car les desplslles de lot
abo buur.�\ esta� In15lgn�ftcantl!J, com
facilment pot dedulr se.. '
. ,
sl!?-prcguntem. La vI6fta'tO(;§ al seu fI,. �. en el IUn"
--Hi sina d.ntre poce d�e8 cam po .. � darde la pori. flne on ens,ban acoID'­
dran cODsiatar veates mateixos plr panyat el propl eenyor Director i PJlJw
I_ pro'va. ft ii' 'd' 1 no' recordar, ex�coneeller regldor de 'T.9r"'·.a M"'sJoan... .. guna 0 cas ,se ns ICU et�en a gu- ........ 'IiI ..
I dlent ,bo Ins Introduelx P<t'1lD nes pregunttll!S qu� formulem iamb la
Foment eenyor Bntrft, Puncionarle Cae.. Tlntorer,ICl �n��rs.1municipal s, amlcs i premsa.petlt corr.dor a unn .Ura eala vein.
I'
nalural !ndlscrecl6 prop.a de -tot pe- B. C.
A cada d�pendencla el stmyor Ser ..en In qual un'reclos en functons de rloolstl." Dtreccl6. • • • •\ ",'., ' r� d��lca paraules d'enborllbo\ift als
,
blbHotec.rl orden. i �atliloga un lot -Dlgul. eenYOf Mtqu,eJ: els prleoe. . d' . Pereonal:dt lllbres, ,'f actualtt &6n to's polftics?, nl18 f mtalalts csJtJant�los, hi un Ramona Guescb • • .', ' .
• t
" t prlnclpf J fel!� flnlll dt] nOlulny.
. "--SfUpre be'cregut-ens diu' el S�"! wi Bn lIur ma,oriCl, -sf; pero- .lxfi tot... B Marla Jlner. •'-�, nyo). Mfqlud-que el pres ha de tenlr cal remlrcar qu� aigulls d·elle 86n,� ,P�ren alelsos en clda
' :!tabllment DQlors Andrel1 •,
,
! i pd persona I fllcompanyr&ts pels ree ..tots els mit jane necessaris per tal bomls qultt ban preetat lIef.ls serve.ls �
I DI I Ad I I d
JlQea Bsperalba.. '
,
. � � pect us 'rectors ' m n afra ors,d'evUar I'pcll i'avorrlmcnt de la, vida a la Republica I qUI n9m�s per fateM , " iii 'd II f d' Rosa Per... •I 'I BI 'f I , ",. d f' ' I pogu�nt reeo r e av e alguns Crl-Una Pcr.contemp at VD. per ecc �lD�men lIt,fits del eet IS tro�en, a fa pl:�s6.,






que tl n08t1. Ajunlamlnt reaUtz4 Inro amena 'poeen par allra purt el re� entre ell!!
,prOPiitment
polftics i ell! de





avor, I I!I mti a 9, e a n anr. II
, clo� �n contactl .mb ,I m6n extern� delicte cQmu., "
,
.
vellesa a trAverS de, la Consellerla de
" Amb aquesta Idea he I,QI�lat 114ucs- w_� Bn tlbsolut. BI rea-1m b el rna, t Q
"
i6 t A i tll. I
\
S I I I
PrancesclJ Colomer • •
,
, ' f. '(.}vernac ss � ...nc a oc I ;
Dlorllsfa G�llartta. Blbllotec. qUI serll Inaugorada felx per I! tote I tots convJuen' en per." Ttl t
' f' .. It j lI.t1' , , '. r 'loS e s ac cs ol'en rno s mpa cs
!




I plmsant, en els pre- -Insistlm. 'en05111: Sis recloeoe,,' di i l6 Inti. h lI. JoaqulmaGuardl. �. "
,
' � pre spoe c se t uma qUI reJsos per d.:Ucte cornu ja que 86n en IrebaJien a preu fet 0 van a jorna!: � gehl, aquestes In8Utuc:lol!l� munlcipe}e I' Antoni Bel'eng�er •defitdtiva ¢Is que m�8 necceeitaran -Abftnt\ ens dlu .. -anllve'n IS jornld. 31, 6 t t II I CI ttl Jo�ep Pone .' •, , ' . ' ' , , ' que � noun orgu per II . U adel� rnitjaDl!s de reeducacl6 1 elflvacl6 M pero des de fa una me�1jQ8 van tots.
C -I
PfJre Slrts • "
- '.
, , ' J. • ' per Qua unya. '
amoral en el nOD reglm p.;:oai4 qUI
!
prelf, f&t� , ' LLlBBRTAT unell lie seus vots de-
Danlll Barber •
,,·Implanll. i ..,
. 81 r...ultal-afellell-ha e.lal".1 de I olljont t�mbt al••colllio q�. l'Ajun- Ramon Per. .•• ·H� flflgut-·com poden veun��-do . dohler nmport' del, l'etmanal perque J ,,,(, I b I f Prancese Ph!,net. .' � ' ' * tament t� a a seva cura un on e-,nlttus f aporlacions b,n el!flm6ble�, � l'estfmul de guarlylr ·t\egons el tre- � II ' i Jonn Taraf. •, " � \ " � any nou. , 'com�n�ant ,pcr la de l'AJ�ntament de j ba I, fa que volunlerlament, trebalIln fi . • , B.
I
JoseI' Manau. • 0 • •
MaiOlO. Bapltl'o ara un lot d'i: Ja Con.. � boreL!) ntraordlna.des i pr.oc�l'fn mul- i .. 1 - --*_",_",:
,�' sIU�rl� de CUlt41r� de· II Gi!ne�aJUat 1 HpUcar I'acllvttat per tal, dc,' guanyar I Lle�l�. LLIBERTAT, Sum,1l1 aeguclx.��guns�tteedonatlusde(aeteed� � �q�antl�tque eo��e�,proposen.� �����������������,�����������_torlD16 t adbutC �e parJlcu.lars. i Tenlm la �em(u)�a de, fir ,nOB pte, f 'Sorpr�!!os d une� �ctl.vit5t� que i eat� i donem per Bcab�f I'fnr�;t()gt.i- Atencio,' E,mp'rasas eO�18ctiYi.tzad8S Imal btt.urfem I!loapllo' del�e'm Il\l BI� r tori'.per �1 acomiddar n'Oe f tlgrllir lee':, I! 81 DIIl,1 0601111 da!lll O.eNllfIll oe CIlIII/a,1l ,publlcIV., ellrll. 9 4el correal. ,bllole!ca, donant 'per lJClIbt.tda la noe- , ahmcfona qUit se'f!� b�n tingut. t •• Dccret del Depart.meat d'Bco.ond., la 1'.rtle.l.t del tla.1 hi Goa••• II qa.tre vlf!lita qual! (tl propl senyol'Direc- I -Caml de Ja- Redacc!6 anem 'ordt- !,' ••,Ix:·I Art. 6.' BI I'.r" a••p.able 11....nr d. I·... 'ru.: ....... '0",.- Itor e.n� diu 6omrl«nt:
I
'nant /n menfe lee hnpr-esalune reco- t ..a....,".I.erv_.tor, .........,: ,-BllS hi quedftra tmc.,�a per veur.' lIIdes, e.'�eiet8 de co.u�lxer I, fer co- I rl A"erUu� .i-bbl. �.y•.i,.Dire��.iIIi ••i'i.i ••:�i .....iaciaJi ' '18 Rlccl6 agr[cola., pero ,lIque�ta �s . n�lxer Ills IJltgldore de I.,LiBl:!UA1' els \ dl.,••1aI6 ••oblUtual6 til cab.... " '
un bon' XIC distant de l'ediftcl. a8p�cte� mts Interr.f:Ilsa�te de '1'actull i Art: 14.' ,. A ,.rd� de Ii d�11 de 0•• �.bIlClaI6 d'.eiaht�e"" ·DIA�i ,Bl nOI!!'re gest, ts ciai'. �s,de �or- r�glm cel'lull, r d, e,IIIl" \I,'�oejra vella p�e� 'I', OPICIAL el.lllterv'ltora-deleaa'••a exerelcl ad.ptar•• Uar .Chl.c16.Ie. lormea lef l.tSbler'tI. Pel qat n r.'erelx. la .....tur. de doca..• " pre�a I d'in!En6gacf6. s6. avul un del� CorreCCl0l161e m�3 i me.t. fill' ImpUqul. mobllUzaal6 de clbal., c:aldrA reat.lra, Ie••1'....S f� i ') 0 ' ' • ' i tarea .1 N..oc:t.t de Lear.llez.alo.. del Depart.mllt d'Bc:olomllllea-- �cc u �gr CC) t'I .• , { '� Imp ,'r'ant� de Caittlunya I �n ctHnl de ; e•• c.tabllm8.11 de'orWU delxlr.a d'ld.elre piper ..8. 10 ,erd7"Abtf tal dun e6na-·-ens diu. 'Ou' � f'rlmca ·euperacI6. grilc!ee 0 Ie Inle- l ." t rcqallU, t. diu de.". de 1. pabllalal6 d·..... , Dec:nt.
d. f. quln;'. dOe. compr.m erub dUos! 1'lIgencla I aeilvUe! del ••u Dire�!or a ·1 II....�.:*18 00 "I� ohir.iilai .'" II........... 'a�1 iU:. , Ptt.ClS de terra 618 l'IfOftCS de 1ft clut.f. � qui fdlcltem ,-,Inceram�nt d«l a'a I UhlClloaa 'BellM de Qa••18g,. b••r•• ell ••• IF ,�. tla., a ,.rdr .,.tII. 9 .., ,, � " ! .4111 ,••pyla'li, lipS QOII!PUJlJll'.I�1 l'u,II'!U Defte.. l1li' ,.. .
,
una de Melt de cah,udQ tre8 quartft, r€1!S g qU�L'5tes pl�n(t8, t�nt ptr tot .110 qu�} D__ d• ...,...._.. ( ,I I d � , •.,.••• , 11 .'orll fiI. 191�.um.'1l! .re e major' ex'em',!6 qtl� es � b�m vlJ!t �om per tot.llllo que Jt I,n i ma. ... a.n.. 1' .de retgadfu, '1 projecte i qUt �erlSn In�ubtablemltnr L \. '0 ••1 Cff.tIt I •• I' YlLa prim,m'l bll ��tcf cedldtl a fa 1 rtalitats hnmedlllltee; domd' �1 seu i:ft, I Baaea Anl6a • Baae;II,...Jol de Cr6dIt • Baac Mil·Prle6 per l'AJunCament i l:aUra �8'i rilcter inqulet, vohllllllrlo5 i tnerglc. f �o CoIODlal· Baac UrqaljO Catali • Mllj6 GIt•...,
pr�1S1ll en arrcodament a canvl et'un. �. • I 1IUq."
· CaID d'lIt&••• _.....
'
.' ,
���rt���I�Joomq��I/� , . " "X ��__� �_�_�__�� �__��
Catarina Rovira.








A profil de S.I.A. I organltzat pel
Slndlcat de 16 Industria de I'Bep�cla ..
.e.e, hI tlngue efecre una �Impidlca
vettlada tearral ! Urlca.
I A carrec de t'excel-lent Cempanyle
, de Com�dies dlrfgld. pel primer ac­
tor Ferran Vallejo, fo,! repreaentada
ht comed.e eecrUa en argenfi de coe-

















' � .al Palau defa Oe"eralitat
'
, Bis numeros premlate limb tres f ,AquCSf mat! �Is parlamentarls I ,pc,
pe15setttS 86n: '176.276, 376, 476,575,/ BxBRCITDB TBRRA' 1 rlodtsree que efectuep una vlelftG pel' r,
676,776,876,976.'
.
FRONT DB L'BST.-,Le� divisions f 1,15 rerres de I'Bspnnya lIel41' han e,8-
. it�lfalies, que en e)� Be�s ataes d'�blr, ; tot en vl.UtI aGel•• al, P.aJau de III Ge-, -�Le" feetriceiolllr9 qu� � l,n fndts1!.� , ' , .,' . - . -�.'. ,,
I!.\ III zona de .c�eteU�d�l1s, sotrlren -I n,!eUt,t.
.
m�e de, doe mtlere de belxes, hen �. Bis 'vieJfenle b�n estat rebuts pel
contlnuar avut I,g� eevll preeslo, apote- i Coneeller de Governeclo, Gi:nyor
des' per s�lxant. tance, el flro!!t . de III ! Sbsrt, i el senyor Regf!s�ol. .
BeVI2 crtlllerill1 J l'f'1ctu�ld6 C'O,!lst£ll)t I ,f "R��u'J!I pel prc$fd�nt" a'han creunt




gulnt progreeear lleugerament.: A", dent de la Generelnar, l'ex mlnl8tr�
.
l'hore de redacter aqueat eomunlear,
I
senyor Sailtml6 j � I presldtlnf de L�
AJUNTAMBNT
.
DB M�tARO.- III bntall!l< prcseeguelx arnb extraordl- ;, dilegacI6:-F�brt1.
'
CON8BLLBRIA DB GOVBRNACIO nllr1a duresa. ' , : Vi t d'
I ASSlSTBNCIA SOGIAL,-Avls.- AlIre's forHs�!ms areca p'el sector :,
s � una caflsfl
(
Hevent caducat la conceesf6 },empo d\tPobla de Granadella, b'ln e�tat fO-! O.vitnt del itib�n�l ae gqbrdfa nu�
JIl)) dl.d nfnxol n.o 46 'lill!! A. C.', qu_ 181m,ent rebu,jatf!, sofrlnt I'enemlc � m,ero
1 s'�ft ,¥j�t I� c�u�Jl per dtrro·,
fou 1Jo�at per, Fille� de COIH.�epc16 enorme nombre de perduee. , 'f tie.I11� C9Jlt.r.� l'e��rfpior Bduard Zlll�





Concepci6 Vtdftl,' I!lervju 'V'OfJ bul- esp.nyoles contellen,'resletJnt hma� l Bl ti�ef.i,-l "a,de'man�t p\'., l'acu"lIt I�
dlJl"-lo.
f
ment, el& I�fel\ts, de lee forces' .1 ee,r- ; pena, de sis any." J! a�f�nt\.or.I'abeo;
M�t.r6, :; dl!! gen�r �eI193�.-BJ vel de lalnv6si6. J
lu�19·' �
Com�e.ller Reg-idor, Josep Sellil" ��av'IBCI6 republlc�n., ha ,�o�mblr. Ir L, 'ee' '�pcla no ,e,erls publica fine-Ba fa 'QvInent dis clutl!d�n9' �I deJlu j metrellat 4mb eCclicla eoncen- ., . 9�!l1a" ' , '. '
quel Guardlolc j famlliers de Josep' traeions, Ifnles I CtlraVam�8 de C�DN \ Notes de la Generautat .
BatarJieb,Torrente, cIs domiclUs dels ml0.� amb fot,ces, ,1.
'
.�' �," �',
quaIe/'ignora, qQ!e haven. e�dl_;crit la' ALIRBS FRONTS.-Sen�e nOlf. 'f'" I1I'pree,l;d�l,\t. d,� la (1ener..�lUa� btl
concesniO dele nfnxole numa: 138 I cles d'inter�8. -,,! reb.ut aq,UIst ml,�,dia fll� 'perlodls�,s I
119 de its HIes O. �r I 0 .• del C;6E�en� AVIACIO t
els he .dlt que no te"la noves per a
.
Urt MUidelpal d'Glqu�sta eluted, q�e �I
.
t dO�G�-loe. o'ba JimHaJ � dii' q�c'llvlnt
;. .,'
, Du��nt It! jO,tn,ad.lJ d·�VDf. I'l!,y.il'.lclp' i .".e ctlebrar"". rJDn�9 4el COQ�e.lI•. ...:..
'








ds )11 pubJlc�el6 del present �vfs� �'o'
, dues oCllelon3, el c'asc urba dc' Tar�
e
•
Eha, renov�t e,l contracte respectfu, fS' , . "'., '" .' , ".' '-, stranger '. I
rag.




.. T£lIUbe �arei�}(ll;1� h£l, eet.t ob.j�ctc i' gle, amb l!Espanya, repu-d� d<,)s bombardelge, �talltza.ts, p,tle�, bfJcnn�2' 'Matsr6. 5 de, gene:r del 1939.--131 � II � Q
, aparelhs italians ocedents dll In 8El�' f ' , , {ConeeUer RegJdor, josep Serra. ' , .' • , ,., .� � LONORBS ,--8Is Cb
va base de Mallorca, que agredlren i . .
.
. eenyors am·
18 z��a PO��u�/i,a, i �':'5t ?;�� de'la r,bel'laln I \Hallf�x s·han.' negat r,bre, ,
cl�lat, prod.uin! 'danys e'n 'dos m,er� � un�ft rtpree,enlacl6
de 2!50 delegacl�ne,,'
cante fJngl'e8os;
:;" .'" t per a. dem·ra� Ii que slgul' QJxCCllt
Bls nosires ;c;aces ablferen en f'. l'embarg�hJient de Itls. arJt1&t! ,destlna,
combet, un dele ovl��8 q�e, real;,za .. i de! IS 1'8spanya ro:publlcane. '�� co·









bI111lt. for�n, �l!p!�r�t�,: '�Is' trfpq.,.J, I " , .,+" I'
hm��, d� n�elon�Htilt ft,�efna��8. , ,I; t'1ellJJ:»rn/I()�r�er:melad�
:�,;:o'""�"""'� I.".';c&_� I Pr�paret.ri aquest.£s cohfltures
IIII� loll_Ora luiall, l C��I���:����'��;��I�A
,
"
�I I .de 10'u 12 matl
A_Iplhdld aervel de cob�rtll a la�erta ,'LA CAS.\ ,CALDAS' �16 seA ...
Oran 1116 per. Banquete I Peltel' I' I ,
H,bltlclo.1 amb el8'Da corre.t i Prop�et8:r�s! ' ,. '-,




Oarat8'1 •• II mallix Holll consulteu abane II la dUa ,Ca�8 •.
r
-
Be paga tot el valor de la' flnca�
llmIH. I hill III••• 377 Tillin 111 � ! . Ten!m, clipUClI d!��:onlbl'! per a
Dlrlgf..t.-se a 'Pujol', 10 ble. 2.on
,
"-"__,'SM'"
" '�f. col''loc�r en l)rilnerc5 n_lpoteQ.u�8�-�-��-�-----------·-�--,��p�4��'"
A!
,
A 'N 0'U'ERA" I Gi"an� finqul!�'a lilt Costa Br'ava.' '. ' _ , ! ", ' . , ,i I B�f,(u·tlt', fotogr�fler5 'II d18pO!�i-
�(6 del comprador,.. Terr«ny�' a
Barcttio!lCl i flnques. rus!eguel!l j ,
urbftQ�s pel� voltert;,; d:,aqu�lIa
capitol. , '.
BARCEL NA: Roger de, Flor, 32'
TBLBPON 166
'








�•. R. !»�r�ny'a '- Ocullsta ;e�;I:;:rt'-f:lC-i6-de-1�:e;i:�- • �--��""""'''_''''''�''''';'::'�!rf'1:'''''''''��..!-'''''''''''.'''




, aARCISLONA r�s a guany�r ta guerra.ProveD94� tal, t."� i.a •••r. Arlbll. Ullverllt.1 . '8 i d ' 16, ' : ,.Deh 11ml i I � ga . �s d�.l8ec;��a�,.




1t,!t'S bt'e ImpO:'Gt 111 rnanca dtt mbt�J'J�id,
r" que manquln forces �J',llcle�,' ��6s
domesttc. La C�rtuj6 ,h, s�vmQ. p��
turns eepanyoles en 3 actee, tlrulada r(\. t;w::lJr� 8egu�b of�'\r!nt .18 (;t.OS
En un bur. 0 ties betunos. L'obra
-"
cB(nt� UH bOi(')8f'1l.1flH d"e!qU£:fitt! t�rH:
ben �gl'adQbh!, ben xlet,O,ea I eecrita
.
chr.� flecftMW$rfs p�r � I� �>1iefA ,0 ptl',.
amb for�a gust tou de Is complerta
. 'o{:1I' un pr«�"t't dt: bon g-ftst:'
eailbfacci6 del concurs, que per cut
� no fou Ian 'nodrtr eom 11:1 finllHftt de
Id f�sr8, meretxia 1 fela preveure, La
represenreclo dlgne del mlllor elogt,
fent ne uml de leIS eeveel mee eepl�n·
did�e cr.u.\clona l'odmlral acior Vllif( ..
jo, mervix.ent nl" alxt m�teix' .Ie mea
elncllre aplauriiments tots, quant� hi'
prengueren part i que formen un ex-
.
eel'lent conjun! I qu� demolSt,raren
durant lot. I'obra el mill01' encert I
corlnyo,
Paco Tuset, actor, done. lIeg'un 8
u,n�s q\lertJlles expoeani l'obrc que
r�alfjza S. I. A. Fou molt e.plaudU.
Acobllda la repreeentnci6, el rap ..
soda JuU Cabello, recitll admlroble­
menl cCanto , Mli�I'idlt, cRomanza IIi
h�.muu't'! de Durrutb, ..Orfintab, de
•
Zorrillu, j un dttUci6e cQnte de Bche ..
gtlray. B�collll molte aplaudlmcnte.
Acompanyats al plano pel
.
mtl\stre
Manolo OI'lIz, la cel.eorada tJpJe de
veu bellament deliclos!l Angtlet.
Marth�ez I I'excer.lint barHon tan
apreclai del nostre pubric & Lluis
Gimeno. efectuaren un bon .concert.
Angeleta MarHnez cantil magnffi-
'C!Ament eLlS cancf6n del olvldo» i eLa
Oogaresa.; 1 Qcompanyada d'BIl Oi­
w�no, I�Hl.IV6ner&l de «'La del mlinojo
d� Rosaslt, i OlmenQ, 501, crmll. cCa-
.
I,lor 'de nfdo�,. Porcn fortament opl.u-
dUe. vii( 'lua�f if 50 per (:ent d� combUEtJ 4
ble. Ba iipHcabit: " tot� cll!leef. d!8 C3r�
Veil/ads Ifrlea ProwRefugis . bonA f IItllnYfes (l'Ilzlim •. �f:',pJiJt�!i, oftc.�
A profit de la cons1rucci6 de kefu- t) B
'
t
! � C ••.
�
ei yen il�fote5 Ju Drognel'iiI:s,
gle per � aqutata clutfit, I organitznt tr�lamdr�ne I Perret�rhf'a.
f
pel Sindlcaf de l'Industrla de l'Belpee·
f,"lcle, en el Te�tre C!av� Cinenul, de,
ma dtvendres, dla 6, a In nit tindril
Hoc utia 'ben sdf.ctll I. vetllada Urica.
S�ril posfJda en eecena II! dellcloea
o;:Jereta en tres actes, mu�lc!l de'I'lns ..
pirat mes.re John Gilbert tituindti cL.
Casta SUtHllna., II clirrec ,dels cele­
brate arJiefe� qoe formen I'elenc del '
Te�tre Tivoli de' BJrcelona, efltrt!
€fls el populel' tenor Tino Folger J la




reno. formant el j'e�h.';nt conjunl BI1-'
rlqudG COl!tl, R03er NavCi·rro; Salur
RodriguElz, A-de:a G6mu, Lola Fe­
nor, Pep� Vjfi�&"AmfAdeu Lleur&d6 •.
Pere. Vldlil. Josep Parera j eltres b,n
�on�gut8, n�drll COl" i 30 professore
d'01'qUe3tra,�
,
E� d'esperar um) me! que admJro
bit. repl'eae:nhtci6 f h:ninf en compte
I" fillalftat de !'�spectacle augurem on




prodoete C!enffflco ncnic' r�c9negut
com ,I 'meo formld6bl� progr�8' de J.
ttl'Moqulmica ftpl�eeda it 'It:! combp8
'
ti6. cC>XJgemmte � Carbone�lt e�tf1l ..
Avft?: -La -Socfetet de Cac;ndor�
, de MafoJ'6 neceeslta un rob,';ador. BI
clutada que il (nteressl ea�er, ne q�e
pflssl pel local "oci:"l, Cafe Moder'ue




Parts �alt!lt�e dtla dona• •." .'
Consult, ,de 3. s 5
FRANcesc MACIA, 51
, B. Dlmll (8t. ApltO, U
DI...btel� de 9 .' t
,Venc Electro .Lux. MATARO
"
tOftflnt, normal, t\�ml flOU, amb vll·
l'l.ee peceo p'ir a dlferents u.soe.
Ra6: Ppj.ol, 10 blst i.on.
